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Saat ini perkembangan teknologi informasi citra digital semakin pesat. 
Persepsi manusia terhadap suatu citra cenderung didominasi pada faktor 
komposisi warna. Untuk mengatasi masalah dalam pengamatan pada citra, maka 
perlu dirancang suatu sistem analisa image processing untuk mencari kemiripan 
warna. Sistem analisa tersebut memiliki kemampuan dengan tingkatan mendeteksi 
kemiripan pada tekstur warna kulit manusia. 
Sistem analisa untuk mencari kemiripan warna ini berdasarkan tingkat 
piksel gambar yang dimiliki. Sehingga jarak histogram pada intensitas warna asli 
yang direpresentasikan sesuai dengan jumlah piksel yang akan dibandingkan 
menggunakan histogram warna (Color Histogram). Dengan histogram warna 
dapat diketahui tingkat warna dari piksel-piksel dalam citra. 
Pada pendeteksian piksel-piksel dalam citra dilakukan pendekatan dengan 
perhitungan bit per pixel pada kedalaman warna (Color Depth). Hasil yang 
didapat setelah simulasi, berupa citra gambar acuan 8 bit dan 24 bit dengan 
ukuran 350x350 yang akan dibandingkan dengan citra asli. Akurasi dalam sistem 
analisa untuk mencari kemiripan tekstur warna manusia mendekati tingkat 
kemiripan 88 %. Sistem analisa ini dirancang hanya untuk mencari kemiripan 
warna dengan batasan tidak mengenali obyek benda atau pola (segmentation). 
 
Kata kunci: Color Histogram, Citra Digital, LockBits Method, Image 
Processing 
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1.1. Latar Belakang 
Semakin berkembangnya teknologi informasi dan pemanfaatan teknologi 
komputer di berbagai bidang kehidupan, kebutuhan akan efisiensi pengelolaan 
data yang meliputi data teks, suara, citra dan video semakin meningkat. Salah 
satu aspek dalam hal pengelolaan data adalah penemuan kembali informasi yang 
diinginkan pengguna atau yang disebut dengan istilah temu-balik citra atau Image 
Retrieval (IR). Telah banyak penelitian yang dilakukan dalam mencapai sebuah 
data yang relevan dengan didasari sebuah informasi data yaitu citra (image). 
Dalam penelitian ini pembahasan retrieval difokuskan pada salah satu jenis 
dokumen yaitu dokumen berbentuk citra (image).  
Persepsi manusia terhadap suatu citra cenderung didominasi pada faktor 
komposisi warna, dimana sebuah kompisisi tersebut pencampuran warna dasar 
citra RGB (Red, Green, Blue). Dalam warna yang ada pada gambar memiliki 
informasi yang dinamakan picture element atau pixel yang merupakan satuan 
titik kecil yang menyusun sebuah gambar yang ada pada dimensi warna dasar 
RGB. 
Untuk mencari komposisi dan faktor citra warna digunakan sebuah 
metode penghitungan yang disebut histrogram warna (Color Histrogram).  
Histogram warna dari piksel-piksel dalam citra dapat digunakan sebagai 
representasi komposisi warna yang dimiliki citra. Penentuan fitur dari suatu citra 
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diperlukan untuk efisiensi proses pencarian kemiripan citra, karena dokumen 
citra terdiri piksel-piksel yang berjumlah ratusan, ribuan bahkan jutaan.  
Dalam pelacakan pengenalan citra warna kulit manusia yang di terapkan 
dibidang kesehatan pengenalan pola kulit manusia di representasikan dalam 
kategori sebagai warna kulit yang sama jenis dalam pola citra warna maupun 
kondisi dalam citra warna kulit yang buruk seperti terjadinya kelainan penyakit 
kulit. 
Tujuan dalam penganalisaan citra warna kulit manusia ini dibuat suatu 
histrogram warna untuk mencapai kemiripan warna dalam mendektesi kemiripan 
warna kulit manusia dengan ketepatan kepastian 88% dengan dukungan 
pencarian citra tekstual dan dikembangkan ciri citra dengan menggunakan tekstur 
kedalam citra (Color Depth) untuk mencari titik-titik atau tingkatan bit per piksel 
yang ada pada gambar.  
Banyaknya piksel yang menyusun suatu gambar tergantung pada resolusi 
gambar. Sedangkan banyaknya variasi warna yang dapat direpresentasikan oleh 
sebuah piksel tergantung pada color depth (kedalaman warna) yang digunakan, 
dalam penganalisaan kemiripan warna di gunakan histogram warna (Color 
Histrogram) dimana merepresentasikan disribusi jumlah piksel untuk tiap 
intensitas warna dalam citra yang telah di tentukan pada dimensi pada 
perbandingan bit. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem analisis untuk mengukur 
tingkat kemiripan tekstur warna kulit manusia berdasarkan kemiripan histogram 
warnanya.  
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1.2. Rumusan Masalah 
Dengan memperhatikan latar belakang yang dipaparkan diatas, dapat 
diketahui rumusan masalah yang ada untuk pengembangan pengenalan pola 
tekstur warna kulit pada manusia. Masalah – masalah tersebut ialah :  
 
a. Bagaimana mendeskripsikan suatu tekstur atau jenis warna kulit 
manusia menggunakan histogram warna (Color Histogram). 
b. Bagaimana mendeskripsikan fitur yang ada pada kedua gambar 
dengan menggunakan metode BPP (bit per pixel) dalam mencari 
kedalaman warna (Color Depth). 
c. Bagaimana merancang sistem untuk mencari pembedaan dalam suatu 
tekstur warna kulit manusia dengan beberapa tekstur warna kulit 
lainnya. 
d. Bagaimana mencari prosentase kemiripan suatu tekstur warna kulit 
manusia pada dua obyek gambar (image) yang berbeda dengan 
melihat perbedaan citra warna. 
 
 
1.3. Batasan Masalah 
Dalam pembuatan skripsi ini, ruang lingkup permasalahan yang akan 
dibatasi sebagai berikut : 
a. Pengenalan citra gambar ini dibuat sistem analisa untuk mencari 
kemiripan citra warna gambar pada tekstur warna kulit manusia. 
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b. Sistem histogram warna yang dianalisa berdasarkan batas warna piksel 
gambar sehingga perbandingan obyek bentuk gambar tidak dapat dibaca 
atau disimpulkan dengan pengertian pengenalan obyek (Segmentasi). 
c. Batas analisa gambar yang disimpulkan dengan prosentase kemiripan 
citra warna histogram pada form gambar yang dibuat dengan dua 
perbandingan untuk mencari tingkat kemiripan citra warna. 
d. Citra input yang digunakan dalam uji coba berekstensi jpg. 
e. Metode pencitraan dalam mencari kemiripan warna ini di 
implementasikan dalam perangkat lunak Matlab. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan skripsi ini adalah untuk mencari tingkat kemiripan warna yang 
lebih tinggi dari hasil perbandingan sampel warna gambar yang berbeda dan 




Adapun manfaat yang diperoleh dari skripsi ini antara lain sebagai 
berikut: 
a. Membantu untuk mencari tingkat kemiripan warna yang lebih akurat dan 
mendekati kemiripan warna dari sampel gambar asli. 
b. Memudahkan dalam mencari tingkat kemiripan warna dengan 
perbandingan histogram warna pada gambar. 
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1.6. Metodologi Pembuatan Skripsi 
Pembuatan skripsi terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut: 
a. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pencarian, pengumpulan dan pemahaman 
tentang informasi-informasi yang diperlukan dan literatur yang 
berhubungan dengan permasalahan metode histogram warna. Literatur 
yang digunakan meliputi buku skripsi mahasiswa jurusan teknik 
informatika, buku panduan pengolahan citra dan dokumen internet 
tentang histogram warna. 
b. Perumusan masalah dan penyelesainnya 
Pada tahap ini meliputi perumusan masalah, batasan-batasan masalah dan 
penyelesainnya serta penentuan parameter yang digunakan untuk 
mengukur kemiripan. 
c. Perancangan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini dilakukan perancangan perangkat lunak untuk menerapkan 
permasalahan dan penyelesaiannya pada tahap sebelumnya. 
d. Pembuatan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan perangkat lunak sesuai dengan 
perancangan perangkat lunak yang telah dilakukan. Dalam tahap ini 
dilakukan konversi algoritma menjadi kode program yang siap dieksekusi.  
e. Uji Coba dan Evaluasi Hasil 
Pada tahap ini dilakukan uji coba dan analisa serta dilakukan evaluasi 
kelebihan dan kekurangan terhadap perangkat lunak yang telah dibuat. 
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f. Dokumentasi  
Pada tahap ini disusun buku sebagai dokumentasi dari pelaksanaan skripsi 
yang berisi konsep penunjang, perancangan perangkat lunak, pembuatan 
perangkat lunak, dokumentasi dari uji coba dan pada bagian akhir berisi 
tentang kesimpulan dan saran. 
  
 
1.7. Sistematika Penulisan 
Adapun sistematika penulisan laporan skripsi ini adalah: 
BAB I   :  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang permasalahan, 
rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, metodologi 
pembuatan skripsi dan sistematika penulisan laporan skripsi ini. 
 
BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab dua dijelaskan tentang landasan teori-teori yang 
dibutuhkan terkait skripsi ini. Yaitu mengenai definisi citra 
digital, color model, image processing, metode histogram 
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BAB III :  ANALISA DAN PERANCANGAN APLIKASI 
Bab tiga ini berisi tentang tahapan-tahapan  yang digunakan 
dalam perancangan untuk membuat sistem image processing 
pada kemiripan citra warna kulit manusia. Yang terdiri dari atas 
penjelasan dari analisa permasalahan, perancangan sistem, 
prosedur metode yang digunakan, contoh permasalahan serta 
rancangan antarmuka sistem yang akan dibuat. 
 
BAB IV :  IMPLEMENTASI SISTEM 
Bab empat berisi penjelasan hasil implementasi dari 
perancangan sistem analisa image processing untuk mencari 
kemiripan citra warna kulit warna beserta sampel yang 
digunakan dan dibandingkan. Yang meliputi kebutuhan sistem 
dan implementasi tampilan-tampilan antarmuka aplikasi. 
 
BAB V :  UJI COBA DAN EVALUASI 
Bab lima ini menjelaskan lingkup uji coba aplikasi yang telah di 
buat sebelumnya. Pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari hasil 
uji coba yang telah dilakukan untuk kelayakan pemakaian 
aplikasi. 
 
BAB VI :  PENUTUP  
Bab ini berisi kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
aplikasi lebih lanjut dalam upaya memperbaiki kelemahan pada 
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